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Precipitacions
A nosaltres (i en dir nosaltres, em refereixo als catalans que desitgem per a
la nostra pàtria les màximes llibertats) ens han de semblar precipitades aquelles
llàgrimes d'emoció que rajaren d'ulls catalans, com a comentari del darrer dis¬
curs del Cap del Govern espanyol sobre l'Estatut.
L'Estatut Azafia, bon xic més minso que el de la Comissió dictaminadora, i
encara més que el del vot particular Xirau-Lluhí, s'assembla ja ben poc a l'Esta¬
tut de Catalunya, No parlem ja de la Constitució catalana per la qual nosaltres
maldem.
Tol fa preveure que el criteri del senyor Az ña, serà el que haurà de preval¬
dré en l'Estatut que les Corts Constituents d'Espanya atorgaran a Catalunya. 1
hem de parlar de concessions, perquè, malgrat la tònica del parlament del cap de
h majoria, l'Estatut que sortirà de les Corts no serà un reconeixement dels drets
de Catalunya a la seva llibertat de regir se com més bé li sembli, sinó la conces¬
sió d'una part de la sobirania de l'Estat espanyol que és posada magnanimament
(oh!, les llàgrimes d'agréïment emocionat) a la disposició de la Generalitat La
equivocació repetida del senyor Az?ña, en usar de la paraula concessió, no pot
pas creure's que fos intencionada; fóra un sarcasme i ja hem convingut en què
AzÉña és el millor amic de Catalunya. I si no fou intencionada, no pot strjibuir-se
sinó a un estat d'ànim i a una convicció tan fondament arrelada en altres temps,
si ara no, que a l'orador se li feia gairebé impossib'e allunyar-la del seu pensa¬
ment. Per altra banda només cal llegir el discurs, per donar-se compte de què
l'Estatut que les Corts aprovaran, serà 'oi ell una concessió graciosa, que podrà
ésser també atorgada a altres nacions ibèiiques: Bascònia, Galícia, fins a Castella,* ' '
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perquè no? La concessió no serà, però, definitiva. Les Corts, úniques sobiranes, | trofes de Prat Gabalíí,
podran anul'lar-la o modificar-la. |
Cal, doncs rebutjar aquesta autonomia imperfecta? No. Devem aprofitar !
aquesta part de llibertat de què fruiran d'ara endavant els moviments de Catalu- 1
nya, per tal de fer tasca profitosa als interessos materials i morals del nostre po- |
ble. I
Si Prat de la Riba hagués presidit una Mancomunitat dotada d'unes facultats 1
com les que tindrà la Generalitat moderna, per molt que siguin regatejades, hau- !
ria estat creada llavors una suma tan gran d'interessos de tal ordre, que la Dida- |
dura no hauria gosat, potser, destruir la seva obra, com tampoc gosaran aniquilar ^
els Governs d'Espanya, l'obra de la Generalitat, si, tal com tots esperem, s'inspira j
en l'esperit construcíi s del seny ca alà.
En matèria d'ensenyament, baldament hagin de passar per la Universitat bi¬
lingüe, la segona ensenyança i les normals de l'Estat i les inspeccions dénigrants,
la Generalitat pot fer, Catalunya endins, una feina immensa de catalani'zjció, que
doni a les generacions futures, una consciència nacional, que les empenyi amb
una força irresistible cap a la llibertat pàtria.
El sistema tributari, que marca sempre unes directrius a les activitats econò¬
miques nacionals, posat a les mans dels governants catalans, pot donar una forta
empenta a algunes de les produccions de riquesa peculiars de la nostra terra, en¬
cara que bona part de les contribucions directes i indirectes restin a l'albir del
govern central. Tot, o gairebé tot, el que les disposicions d'aquest darrer poden
tenir de perjudicial per a la riquesa catalana pol ésser compensat per les disposi¬
cions del Govern dc Catalunya.
Tot el que en altres rams passarà per efecte de l'atorgament de l'autonomia a
ésser atribució dels Poders catalans: les vies de comunicació, l'administració de
justícia, la conservació de l'ordre públic, el foment de l'agricultura, per no ano¬
menar sinó allò que és més visten!, imprimirá a la nostra vida un segell de cata¬
lanitat que contribuirà força a intensificar la nostra consciència nacional I no ne¬
cessitem més que la plenitud d'aquesta consciència per a assolir per la nostra pà- | noves sensacions i als nous temes lírics
Crònica literària
Poemes de Ehcra
Dos poetes catalans, que recordem.
Trinitat Catasús i Concepció Casanova,
situaren l'òrbita de llurs produccions
líriques, sola el signe vast del temps'.
Tant en l'un com en l'altre cas, la poe¬
sia responia objectivament a exponents
permanents, no sols en el fons, sinó en
les formes, de la bellesa. Hi ha, però,
reculls de poemes que no poden ave-
nir-se a un zodíac tan vast com és el del
temps: llur batec és més immediat, és el
batec de l'hora o de l'instan'.
Recentment, dins dues col·leccions
representatives han aparegut reculls de
aquesta mena. Dins les «Edicions La
Branca», «El veler», d'Ignasi Agustí.
Dins les edicions de «La Revista»,
«X HP», de Pere Prat Gaballí. Amb una
diferència considerable, però. Que el
llibre de l'Agustí és expressiu tl'una
modalitat acfualíssima, però dintre una
essència de poesia perdurable. Les es-
en canvi, verita¬
bles fugues verbals, suggeridoress de
dinamisme, de tao exteriorment consta-
tadores, gairebé arriben a quedar des¬
plaçades en el temps, i més aviat re-
I corden l'època superada del primer
i Salvat-Papasseit (el dels «Poemes en
l ondes hertzianes»), que no pas les dar-
I reres manifestacions del oost-simbo-
Iisme
j En «X HP>, el poeta canta totes les
I sensacions de la velocitat, a través de
'
distints miijgns de locomoció moderns:
^ el vaixell, l'avió, l'automòbil. Les pa¬
raules, ordenades, millor diríem pro-
c jeclades en una síntesi ràpida, semblen
I talment evocar, rectilínies, breus, ta¬
llants, la visió apenes insinu da de les
coses, entorn l'àvida immobilitat del
! viatger. «X HP» és un experiment lite-
^ rari, un assaig líric, més que le mani¬
festació d'una escola o la creació d'un
gènere. Com a moment interessant en
[ la lírica complexa i cultivada d'aquesta
sensibilitat de Prat Gaballi, l'autor alho¬
ra de «Contes del vent», cal constatar
l'aparició d'aquest recull, amb el qual
ei poeta no ha volgut segurament fer al¬
tra cosa que rendir homenatges a les
Perfil parlamentari
Final d'una totalitat
Ahir, a la fi, va acabar-se de discutir la totalitat del projecte de
Reforma Agrària. Ets habituals que no perden cap ocasió, per ensopida
que sia i per poc interès que tingui, respiraren com si els haguessin
alleujat d'un gran pes. Manca, tan sols, el discurs del ministre d'Agri¬
cultura, i seguidament s'entrarà en l'articulat. Amb la concorrència ha¬
bitual dels dos primers dies de la setmana parlamen'ària va obrir-se la
sessió. S'aprovà, d'antuvi, trametre el condol de les Corts Constituents
espanyoles a Mèxic per les desgràcies ocasionades pels terratrèmols.
A continuació un diputat demanà que posessin certes efigies en els se¬
gells de Correus. Es llegiren els noms d'alguns senyors que passen a
formar part de les diverses comissions de la Cambra i continuà el debat
de la Reforma Agrària.
Quan parlava un diputatgallec, les converses dels pocs represen-
sentants que eren als escons eren tan fortes que el President hagué de
descarar se a pregar-los que callessin. Es veu que els esmentats senyors
no devien tenir altre lloc per anar i passaven l'estona demostrant com
s'interessaven per la qüestió posada a debat. Discursejaren encara tres
diputats més i s'aixecà la sessió pública per a entrar en la secreta dedi¬
cada a examinar el dictamen de la Comissió de suplicatoris sobre les
responsabilitats dels senyors March i Calvo Sotelo.
Això d'anomenar «secreta» a una sessió d'aquesta mena és un eufe¬
misme elegant per bé que trasplantat de l'antic règim. El President or¬
dena la sortida dels perioaistes i del públic que ocupa les tribunes. No
obstant, avui podeu llegir a tots els diaris una ressenya exactament igual
que si es tractés d'una sessió «ordinària*. Es clar que fa més bonic i
sembla que els diputats treballin en afers trascendentalissims. Hi hagué
discussions enverinades i a dos quarts de deu el President proposà anar
a soparper a tornar-hi a dos quarts d'onze. Així ho feren i a primeres
hores de la matinada encara es barallaven en *secret».
tria totes les llibertats i totes les grandeses.
L'aprovació de l'Estatut Azsña, encara que no sigui l'Estatut de Catalunya,
pot conduir la nostra terra, i cap dubte no hi ha de que la conduirà, si la nostra
rsça no perd el seny col·lectiu, pel camí de la seva alliberació integral i definitiva:
esdeveniment que, aquest sí, omplirà de llàgrimes emocionals els ulls de tots ell
catalans. Totes les altres emocions són prematures, són fruita verda que no ha
arribat encara a madurar: perquè mentre a les esferes governamentals espanyoles,
hom s'equivoqui dient concessió en lloc de reconeixement, no hi ha dret a dir
que la Història d'Espanya ha canviat de camí.
Antoni Bozzo
que la vida moderna comporta.
En «El veler», primer llibre d'un
da, però filla sempre d'aquella visió que
aspira a fer sensibles, a humani'ztr (re¬
novació del classicisme, en el fons, din¬
tre fórmules moderni'zmt«) les sugges¬
tions naturals, les harmonies de llums i
de colors, les lliçons íntimes dels pai¬
satges.
Enfront d'«EI veler» han estat es¬
mentats els noms de Garcia Lorca, de
Salvat Papasseit; podríem també afegir-
hi el de Tomàs Garcés d'«EI somni» i
sobretot de «Paradís». Però Ignasi
Agustí sintetiiza aquestes coincidències
més 0 menys remotes del seu camí, amb
una desimboltura graciosa. La percep¬
ció pueril, adorable, de certes analo¬
gies; —cQain gegant remulla ses bar¬
bes — a dintre les aigües del pori?»—
(i que ens recorda aquella dita de Sal¬
vador Dalí, que els infants de Cadaqués
capien d'antuvi les seves composicions
surréalistes), és parelladi amb monò-
poeta joveníssim, hi ha la substància j legs airejats d'infinit iamb soliloquis
NOTES POLITIQUES
Una conferència d'Eduard Ragasol
sobre la Reforma Agr&ria a Acció
Catalana
El dissabte vinent, dia 11, a les deu
del vespre, Eduard Ragasol donarà una
conferència a l'estatge d'Acció Catala¬
na sobre el tema «La reforma agrària i
els drets de Catalunya».
Aquesta conferència és la inaugural
d'un cicle de cinc. Havia de tenir lloc
dissabte i fou ajornada.
El senyor Lerroux suspèn el seu
viatge a Catalunya
veritable de tot un lirisme personal i
poixant. Lirisme influït, documentada¬
mente per les darreres corrents de l'ho¬
ra, esponjat d'una imatgeria saborosa i
ubérrima, adés abundant, adés estilifzs-
cialment els que tenen relació amb la
I marxa dels debats parlamentaris.
Els tres Estatuts
Acaba d'ésser posat a la venda un
(olletó que conté el projecte d'Estatut
votat pel poble català, el dictamen de la
Comissió parlamentària i el vot parti¬
cular Lluhí Xirau, degudament classi¬
ficats per articles i que permet d'anar
Anit es celebrà des de Barcelona una
conferència telefònica amb el cap del
partit radical, i el senyor Lerroux ma¬
nifestà que per ara no podia abandó- | seguint les discussions que s'aniran
nar Madrid, en vista del caire que pre¬
nen els aconteixements polítics, espe-
produint a les Corts Constituents arran
de l'Estatut de Catalunya,
d'un humorisme i d'una sinceritat emo¬
cional, que poden posar-se al costat de
les millors peces, en aquest sentit, de
Sánchez Juan. Llàstima, tan sols, que
Agustí es permeti a'gunes llibertats de
morfologia: «et niran seguin'», excep
cions a sacrificar en l'harmonia fresca,
pura de lèxic, elegant de construcció,
del seu llibre.
Poemes de l'hora, l'un i l'altre. L'ho
ra de Prat Oaballí, però, s'aturarà, de
fet, aviat; l'hora d'Ignasi Agustí és d'a¬
quelles que es retroben, deliberada¬
ment, amb noves sorpreses, en el tom
bant del camí, en la ruta inabastable





El Concert de demà
A continuació donem alguns det&lls
biogràfics dels tres executants de! con¬
cert de demà:
Blai Net
Pianista català, nat a Sant Boi del
Jobregât I' any 1887. Va estudiar, sota
a direcció del mestre Vidiella, a l'Es¬
cola Municipal de Música da Barce'o-
na, i molt aviat donà concerts a Barce¬
lona i a Madrid, elogiats entusiàstica-
menl del públic i la premsa. Més tard,
reali'zà una extensa tournée de recitals
per l'Amèrica del Sud. El seu nom és
conegut a tot Catalunya, per les seves
notables i constants actuacions, com a
solista i com a acompanyint.
Amb els artistes Francesc Costa 1
Gaspar Cassadó ha donat diverses au¬
dicions memorables de trios i sonates.
El mestre Pau Casals sol·licità gairebé
sempre la seva cooperació en els seus
recitals, ço que pot dir-se que consti¬
tueix el millor elogi al seu art meritís-
sim de pianista acompanyant.
Ha col·laborat, en fi, amb els més
eminents solistes catalans i amb la ma¬
joria dels estrangers que han passat per
Catalunya, amb alguns dels quals ha
actuat també fora de la nostra terra.
Té fama molt ben conquerida d'ex¬
pert director d'orquestra i admirable
pedagog.
E. Toldrà
Aquest jove compositor vtlanovi, taft
apreciat del públic en sa doble qualitat
d'autor i executant, no se sent atret pels
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Temporada: del 15 maig al 3| octubre
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COLONIAL - COLUMBIA - EXCELSIOR
de 3 a 10 làmpares des de 175 píes.—Importants descomptes aïs revenedors
Represenicàxit a Maíafós Amàlia, 3S
Els treballs per a tquesfa estan molt
avançats i amb forçA entusiasme per
part de lots els socis, ço que promet
serà un gtan aconteixement en aquesta
classe d'esport. A més els programes
que es repartiran oportunament als se¬
nyors socis aniran posant al corrent de
to's els treballs, com també per mitjà
de la Premsa, a fi de que igualment si¬
guin coneguts pel públic en general.
Anuncis Oficials
SocietatModernaFraternitat
REFORMA DEL LOCAL SOCIAL
Havent finit el termini fixat per a la
presentació de pressupostos de les
obres de reforma, i no adaptant-se els
que s'han presentat a les condicions es¬
tablertes, el concurs anunciat es declara
desert.—LaJunta Directiva.
a«ves obres responen a un esperit
menys complicat, més simplista. Toldrà
obeeix, en tot, a son temperament frinc,
impulsiu; cap tortura d'ordre psicolò¬
gic 0 estètic no s'interposa entre ell I
la natura. De Vilanova ens porta l'es¬
plèndida llum daurada que inonda
aquell paisatge, expressant-lo musical¬
ment amb cert enlluernament i embria¬
guesa.
Josep Trotta
Nasqué a Barcelona (1909). Deixeble
de l'Escola Municipal de Música de sa
ciutat natal, on ha obtingut sempre el
qualificatiu d'excel·lent Guanyador del
primer concurs Parramon.
Forma part del «Quintet Català» des
de la seva fundació
—Sí vol adquirir MOSAICS hidràu-
Notes agrícoles
La revisió de contractes
S'ha reunit ei Consell directiu de
l'institut Agrícola Català de Sant Isidre,
integrat per la Junta directiva, el Con¬
sell de la Direcció, i dos delegats per
cada partit judicial de Catalunya.
La reunió fou, per tant, molt impor¬
tant, per assistir a ella destacades per¬
sonalitats de l'agrarísme.
El senyor Santiago de Riba manifes¬
tà que el president de la Oeneralitat
l'havia invitat, a petició del president
de l'Unió de Rabassaires, per a inici.r
negociacions a fi d'arribar a solucions
de concòrdia. El pres:dent de l'insiítut
digué al senyor Macià que entenia no
podia entrar en tals negociaCàOns sense
abans conèixer l'opinió de llurs repre¬
sentats i que pel mateix els havia cridat
a l'objecte de que exposessin ei seu pa¬
rer. Aftgí que com era notori, els jut-
jats de Catalunya despatxen molt de
pressa els expedients de revisió, essent
quasi iotes les resolucions favorables
als propietaris, no prosperant les de¬
mandes.
S'obrí un llarg debat; els senyors
Vila i Teixidor, marquès de Camps, i
Jover i Nonell, feren veure la greu res¬
ponsabilitat que pot derivar-se dels
acords que es prenguessin; els senyors
Cirera, Torras, de Caldes de Montbuy;
Vallés, de Tarragona; Talavera, de
Montbianch, i Parellada, examinaren si
era convenient o no tractar amb l'Unió
de Rabassaires, i la extensió que podia
donar-se als extrems que fossin objec¬
te de tracte, entenent de toies maneres
que no procedia disminuir els drets de
tracte 1 obligacions contractuals,
Els senyors Jansana, Qarriga i Mas¬
só, Queralt, d'Igualada, i Beltran, de
Tortosa, demostraren l'impossibilitat de
fer efectives les transaccions que tal
vègada es convinguin, apart de l'injus¬
tícia que, donada la diversitat d'interes¬
sos i de contractes, podrien represen¬
tar.
Els senyors Camps i Torrents, de
Manresa; Negre, de Girona; Rierola, de
Vich; Barata, de Terrassa; Escoda, de
La Bisbal; Vidal, de Vendrell, i altres,
feren observacions en harmonia amb
tot el que s'havia exposat.
El senyor Moragas i Rodés digué que
era evident que tots els reunits havien
d'agrair al president de l'Institut la de¬
ferència que amb ells tenia de consul¬
tar-los i que procedia otorgar-li un vot
de confiança per a que si ho entenia
procedent, acudís a l'entrevista a que
--li .piq nitniR rfpvista reiteradament exposats.
Així, doncs, s'acordà concedir per
unanimitat un vot de confiança a la Jun¬
ta directiva de l'Institut per a que, en
representació de la propietat agrícola,
intervingui en les negociaciona a les
quals sigui invitada per a tractar de les
qüestions derivades dels judicis de re¬
visió, amb l'exprés encàrrec de mante¬
nir intactes els drets contractuals dels
propietar s segons les lleis vigents.
En la mateixa Assemblea s'acordà
també enviar una comunicació de feli¬
citació i agraïment al diputat a Corts
don Pere Rahola per a la seva encerta¬
da intervenció parlamentària en la dis¬
cussió del projecte de Reforma Agrà¬
ria.
Barretes Glutinades Raurich
Pa especial per a malalts del païdor,
anèmies, convalescents, etc. etc.
L'ideal del desdejuni.




El pròxim diumenge al matí comen¬
çaran en el Camp de Tir d'aquesta Re¬
presentació, les tirades per a disputar
la Copa Juvany, les quals prometen és-
ser molt competides pel gran nombre
de socis tiradors de vàries categories,
entre els quals n'hi ha de iholt valuo¬
sos. Ensems i després d'aquestes tira¬
des que duraran cinc diumenges se¬
guits 0 sien el 12, 19 i 26 d'aquest mes
i el 10 i 17 de juliol, s'està preparant un
gran concurs per a primers d'agost per
al qual la Societat compta amb molts i
valuosos premis oferts per a dita festa
ACABEU AMB ELS INCONVENIENTS DEL REGADIU
MOTORS D'OLIS PESATS
= FETTER =
ivies de cinc centes instal·lacions en el nostre país
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Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPERSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Saní Agnatí, 68 Provcnça, 188, l.er, 2."-cn!re Ariban I Unlveralíaí
Dlmecrea, de 11 a 1. Dlaaabtea, de 5 a 7
TELEFON 72884
De 4 a 7 tarda
U T. S. F.
Radio Associació EAJ-15 (1)
Programa per a demà
12'00: Obertura. Senyals horàries.
Primera informació de valors. Canvis
de tanca del Borsí del maií.
Diari femení, de les 12'05 a les 12'30:
Concert de sobretaula pel Quintet de
Radio Associació alternant amb discos
escollits. Informació d'espectacles bar¬
celonins.—14'00: Hora exacta. Segona
informació de valors i canvis de tanca
de la sessió del matí. Parlament sobre
la Fira del Dibuix, per En Rafael Be¬
net. Segueix el concert. Beneficència de
Radio Associació. Llista de donatius
per a les diferents institucions benèfi¬
ques—14'25: Música.—14'30: Fi de la
emissió.—17'00: Emissió tarda. Obertu¬
ra. Senyals horàries. Primera informa-
As*. ovtiftQ Ha 4an.
ca de la sessió de la tarda a la Borsa
Oficial de Barcelona. Curs de Gramàti¬
ca Catalana. Sessió de música variada
en discos. — 18 00: Hora exacta. Con¬
tinuació de la música en discos.—18'45:
Un quart d'hora diari dedicat als in¬
fants. Lliçons de coses, etcètera.
19*00: Fi de l'emissió, —20 00: Emissió
de nit. Obertura. Senyals horàries.—
Segona informació de valors i moneda.
Canvis de tanca de la Borsa oficial de
Barcelona i darrers canvis de la de Ma¬
drid.- 20'10: Concert per l'Orques¬
tra de Radio ■Associació.—20'45: Músi¬
ca en discos.— 21'00: Reportatge mi-
crofònic a càrrec del periodista J Na¬
varro i Costabella. Canvis de darrera
hora de cafè, etc. — 21'15; Continuació
del concert. — 21*45: Informació catala¬
na d'excursionisme. 22*00: Hora exacta.
Música variada en discos. — 22*30:
Orquestra de Radio Associació.—23*00:
Programa per a demà. Fi de l'emissió.
Unión Radio Barcelona EAJl.
349m.20kw.,859kiloc.
Programa per a demà
7*15: Sessió de cultura física.—7*30 a
8: Primera edició de «La Palabra».—
8 00: Sessió de cultura física,—8*15 a
8'45: Segona edició de «La Palabra».
11*00: Campanades horàries de la
Catedral. Nota del Servei Meteorològic.
Transm ssió telefotogràfica diària de la.
caita del temps. — 1300: Sobretaula.
Música lleugera i discos.—13'30: Con¬
cert pel Sextet.—14'lÛ: Informació tea¬
tral i cartellera. Audició de discos. Sec¬
ció cinematogràfica i cartellera.—14*15:
«Una excursió setmanal per Catalu¬
nya». Detalla facilitats per l'important
societat «Atracció de Forasters».—
Continuació del concert.— 14-50í^^ Borsa
del Treball de E A J 1. — 15*00: Sessió
radiobenèfica - 16'15; Telefologrtfîa,
Transmissió de fotografies pro turis- l
mea Catalunya.—16*30: Fi de l'emis¬
sió. 19*00: Concert pel Tercet de Radio
Barcelona.—19 30: Cotitzacions de mo¬
nedes. Programa del Radioient. No¬
tícies de Premsa.—21*00: Campanades
horàries de la Catedral. Comunicat del
Servei meteorològic de Catalunya. —
Sessió dedicada a la famí'ia del nave¬
gant. Cotitzacions de mercaderies, va¬
lors i cotons V.atge radiofònic per Eu¬
ropa. — 21'15: Orquestra de Radio
Barcelona. —21'20: Emissió de balla¬
bles moderns per l'Orquestrina De¬
mons Jtzz. — 22'00: «Els vells papers
que hom serva». Conversació en cata¬
là, per Adrià Gual.—22*30: Concert per
l'Orquestra Vilalta des del Cafè Espa¬
nyol.—24 00: Fi de l'emissió.
Notes Religioses
Sants de demà: Santes Margarida,
reina, i Oliva, vg.
QUARANTA HORES
Demà començaran a la Providència,
baiUica parroquial at òanta Mana,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, des de dos quarts de 6 a les 9,
l'última a les onze. Al matí, a les 6, mes
del Sagrat Cor de Jesúv; a dos quarts
de 7, trisagi; a les 7, meditació; a les
9, missa conventual cantada; a les 11,
repetició del mes del Sagrat Cor, amb
exposició; vespre, a un quart de 8, ro¬
sari, visita al Santíssim i obsequi a les
Santes, a ires quarts de 8, mes del Sa¬
grat Cor amb exposició.
Demà a la tarda, a dos quarts de 7, a
la capella dels Dolors, Via-Crucís per
les Esclaves de Jesús Crucificat.
Parròquia dt Sant Joan l Sani Josep,
Tots els dies feiners, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9.
L'exercici del mes del Sagrat Cor
continuarà ots els dies al matí durant
la primera missa amb exposició del
Santíssim Sagrament, i al vespre a tres
quarts de 7.
Demà, a les 7, Corona a la Verge
dels Dolors; a les 8, devotes depreca-
cions a la Santa Faç de N. S. J.; tarda,
a les 6. Via-Cruels.
Avui, festivitat de Sant Felícà, en
l'altar de ia Soledat de la Basílica par¬
roquial de Santa Maria, ha estat expo¬
sat a la veneració dels fidels el cos del
Sant que es venera en aqiielí altar.
H. Vallmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
M«lai» IS-Mmtaró-Telèfen 264
Hores de despatx: De ¡0 a í ide 4a 7
Dissabtes, de 10 a 1
Intervé subscripcions t emissions i
compra-venda de valors. Cupons, girs.
préstecs amb garanUa d'efectes. Llegl-
Hnacid de eontraetei mercanttli. etc.
O T I C I E S
Observatori Meteorològic de ics
Escoles Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 8 de juny 1932









































L'ebiervadori A. M. N.
—Entrpm al temos de la calor í cal
prevenir-nos. Fem una visita a La Car¬
tuja de Sevilla on hi trobarem: neveres,
geladores, galledes per a gel, articles
per a platja, etc. etc.
En el Govern civil es facilità anit la
següent nota:
«Habiendo sido denunciados fre¬
cuentemente a este Gobierno civil ca¬
sos de rabia en la especie canina, fos
cuales se han dado a conocer oportu¬
namente en el Boletín Oficial y dicta¬
das las correspondientes medidas sani¬
tarias para evitar su propagación, he
considerado necesario llamar la aten¬
ción una vez más de las autoridades
locales para que hagan cumplir, con ri¬
gurosa exactitud, las disposiciones que,
reiteradamente, han sido señaladas en
el vigente Reglamento de epizootias.
Teniendo en cuenta la extraordinaria
gravedad que entraña la citada enfer¬
medad, intereso Igualménie de los par¬
ticulares denuncien al Gobierno de es¬
ta provincia los casos que conozcan y
den cuenta, asimismo, del incumpli¬
miento de las disposiciones dictadas,
para la imposición de la debida san¬
ción, contribuyendo con ello a esta la¬
bor sanitaria, en bien de la salud pú¬
blica».
—Radio. — La més perfecta, la més
potent, la més clara, la més selectiva,
en una paraula la millor és la 150 de
«La Voz de su Amo» i es ven solament
a la Casa Masdéu, Rambla de Mendiza-
bal n.° 21 f Preu: 650 pessetes.
Ahir la veïna de la casa n° 20 del
carrer del Carme li timaren pel proce¬
diment de les misses 800 pessetes.
Es presentà a l'esmentada casa un
individu manifestant a la futura víctima
que un parent seu li havia recomanat
que tingués cura de repartir en casel
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de Benefîcèncit la quantitat d'unes
quantes mils pessetes, quantitat que
portava en valors, però que no podia
repartir per manca d'efectiu, afegint
que en aquells moments necessitava
dues mil pessetes per a ésser entrega-
des a un tercer, i com a penyora de la
quantitat deixarà a la custòdia de la do¬
na tots els valors que portava. Sembla
que al timador li fou exigida la presèn¬
cia d'un testimoni en Tacte de l'opera¬
ció.
Al carrer, mig dissimulant, fou trobat
el testimoni, aquest, còmplice del pri¬
mer, entrà ràpidament en funcions. El
timador li explicà el cas i com una cosa
molt natural, el segon entregà una
quantitat en bitllets de 25 pessetes. La
dona semblant-li que es tractava d'una
cosa sèria afluixà 800 pessetes. Les dues
quantitats foren posades a la mà del
timador el qual deixà la fantàstica suma
en valors dintre d'un mocador i a la
disposició de la victima.
Tot seguit els dos subjectes marxa¬
ren prometent que dintre poca estona
tornarien per a acabar d'ultimar els de¬
talls de l'operació.
Després de molt esperar, la dona obrí
el mocador trobant-se que solament hi
havien retalls de diari.
També ahir a la tarda en un impor¬
tant establiment de la Riera s'hi presen¬
tà un individu que mostrant moltes
presses per a que fos despatxat intenta¬
va que li fos bescanviat un xec de francs
suïssos contra un banc. La mestressa
de la casa es donà compte que es trac¬
tava d'un timo i avià al timador.
Notes escolars
Els nois en els treballs agrícoles
Per llei publicada a la «Gaceta» es
disposa el següent, respete a l'admis
Sió dels nois en els treballs agricoles:
Article l.er.—Eis nois menors de ca
torze anys no podran ésser empleats ni
treballar en les empreses agrícoles pá
bliques o privades o en les seves de
pendències sinó fora de les hores se¬
nyalades per a l'ensenyança escolar, i
l'esmentat treball, si hi ha lloc, tindrà
d'ésser en forma que no pugui perju
dicar la seva assiduïtat a l'escola.
Art. 2.on. — Amb un fi de formació
professional, els períodes i les hores de
ensenyament podran regular-se de ma¬
nera que permetin emple&r els nois en
treballs agrícoles lleugers i en partí
cular en els treballs lleugers de recolec
ció. No obstant, el total del període de
assistència a l'escola no podrà ésser re¬
duït a menys de vuit mesos.
Art. 3.er.—Les disposicions de l'arti¬
cle l.er no seran aplicables als treballs
realitzats pels nois a les escoles tècni¬
ques, sempre que els esmentats treballs
siguin aprovats i inspeccionats per la
autoritat pública.
Exposició de fi de curs
Hem rebut una atenta invitació del
director de l'escola graduada de nois,
senyor Ramon L. Barraca i dels altres
mestres senyors Alcalde, Plarromaní i
González, per a visitar Texposició cor¬
responent al curs 1931 1932.
Tots els mataronins que vulguin visi
tar la Exposició escolar que està instal-
lada eh els salons de TEsco'a graduada
del carrer d'Alarcon, on hi han expo
sais els treballs del alumnes correspo¬
nents al curs actual, podran visitar-la
el dia 12 d'onze a una del matí i el dia
-13 de nou a dotze del mati i de tres a
cinc de la tarda.
Llegiu el DIARI DE MATARÓ
Notícies de derrero liore




Novament ha estat denunciada «Soli¬
daridad Obrera» per injúries a Taufo-
ritat.
La vaga de transports de Sabadell
A Sabadell continua la vaga d'obrers
del ram de transports. Els obrers afec¬
tats per la vaga són 360, dels quals 300
ja tenen concedit el que demanaven,
però es mantenen en vaga per solidari¬
tat amb els 60 restants empleats de
Agències de transports.
Per a que no quedessin paralitzades
les indústries, han sortit camions con¬
duïts per llurs propietaris, convenient¬
ment custodiats.
Una altra vaga a Manresa
A Mmresa s'han declarat en vaga els
obrers d'una altra fàbrica de Bertran i
Serra. El motiu de la vaga és el no vo¬
ler treballar amb tres obrers que no es¬
tan sindicats.
Una vaga a Mataró
L'Alcalde de Mataró ha visitat al Go¬
vernador per a posar-li en coneixement
que en aquella ciutat s'han declarat en
vaga els obrers d'una fàbrica de mate¬
rial per al ram de construcció.
De Tatemptat
contra el director de la Presó
Els cinc individus detinguts al Bar
Brussel·les com a suposats autors de
l'atemptat contra el director de la Pre¬
só, han passat la nit a la prefectura de
Policia a disposició del Jutjat i aquest
matí hm ingressat a la Presó incomu¬
nicats.
També ha estat posat a disposició del
Jutjat, Josep Niubó, de 38 anys, que fi¬
gura com a propietari del coixe utilitzat
pels agressors. Niubó ha declarat que
el cotxe era molt semblant al que ell fa
dos mesos va vendre a un tal Josep
Ramon. Aquest darrer detingut ha estat
posat en llibertat.
Aquesta tarda el Jutjat continuant les
diligències, practicarà una inspecció
ocular al lloc del succés i rebre decla¬
racions dels ferits.
La volta al món a bord de r«Evalú»
Noticies dels dos navegants
L'alcalde de Barcelona ha rebut una
carta del capità del vapor «Elcano», do-
nant-li compte que al port Cristóbal del
canal de Panamà ha trobat al professor
Blanco qui a bord de la seva petita em¬
barcació es proposa donar la volta al
món. Blanco i la seva filleia es dirigei¬
xen a Filipines. El capità de l'«EvaIú»
ha entregat al capità de l'«Elcano» en
destí el parc zoològic de Barcelona un
rèptil de l'espècie Iguana recollit a les
riberes del canal de Panamà.
Estranger
B tarda
La situació política a Alemanya
BERLIN, 9.—El govern del Reich ha
invitat als presidents dels Consells dels
diversos Estats alemanys a una reunió
que se celebrarà a Berlín dissabte dia
11, en la qual hom creu que el cance¬
ller Von Papen els so'metrà el punt de
vista del govern del Reich sobre les di¬
verses qüestions actuals de po'ítica in¬
terior.
Es creu que a mitjans de la setmana
que ve es publicaran dues ordenances
de socors. La primera, es referirà al
pressupost del Reich en general i la se
gona, sobre les mesures especials des
tinades a assegurar el rendiment nor¬
mal de les finances.
També es publicarà una disposició
relativa al manteniment de l'ordre i de
la seguretat públiques.
BERLIN, 9.—El Comitè Directiu del
Partit del Centre ha votat una declara¬
ció poMtica que té tot el caràcter d'un
manifest. En el document s'afirma la
voluntat de mantenir el principi del
partit que tractà de mantenir Bruning
al front del Govern, al que es dóna les
gràcies i s'expressa el reconeixement
del partii per la seva obra.
Insisteix en el manteniment d'aquesta
política i condemna tota temptativa de
guerra i de divisió entre el poble ale¬
many i acaba insislint en la necessitat
de que el Centre i els seus amics cons¬
titueixin el front únic per al manteni¬
ment de l'ordre actual de coses, per a
que sia respectada la ferma voluntat del
poble i s'asseguri una evolució pacífica
eit les necessitats d'Alemanya.
BERLIN, 9.—Per la Inter enció del
ministre de l'Interior, senyor Gayl, po¬
drà pronunciar un discurs per ràdio
Aldolf Hitler, el dia 14 de l'actual, ço
que li estava prohibit per Tan'erior Go¬
vern Bruning.
La revolució de Xile
SANTIAGO DE XILE, 9.-EI senyor
Dàvila ha fet declaracions en nom de
la Junta Revolucionària dient que el
Govern està disposat a anar desenrot¬
llant el pla de defensa de la població
menesterosa i que ajudarà per tots els
mítjsns a les classes pobres encara que
sia a costa de les classes riques.
L'ex-dictador Ibàfiez no s'ha mogut
BUENOS AIRES, 9. — L'ex-dictador
de Xile, general Ibàfiez, contràriament
a tot el que s'havia dit, coninua en la
seva residència a Mendoza i en unes
declaracions que ha fet a la Premsa di¬
gué que s'absfé de tota activitat política
i que el seu únic desig és la felicitat i la
salvació de la seva pàtria.
Per a solucionar el problema
de la vida '
BUENOS AIRES, 9.—La Cambra de
Diputats ha votat una resolució per al
nomenament d'una comissió mixta par¬
lamentària que estudiarà els mitjans per
combatre la carestia de la vida i fo¬
mentar l'exportació dels productes agrí¬
coles.
En el curs dels debats el diputat so¬
cialista senyor Respeto, digué el comu¬
nisme a l'Argentina és una pura fanta¬
sia i el que cal fer és remeiar el males¬
tar social que s'observa en el poble.
Rebutx d'un arbitratge
BUENOS AIRES, 9. — Els directors
del Sindicat Obrer de la companyia del
ferrocarril de I Oest que està en vaga
han rebutjat l'arbitratge imposat pel
Govern per a solucionar el conflicte.
La línia Barcelona-Buenos Aires
BUENOS AIRES, 9.—La Cambra de
Comerç ha aprovat una resolució favo¬
rable al manteniment de la línia trans¬
atlàntica Barcelona Buenos Aires.
El general Menocal
LA HAVANA, 9.—El general Meno¬
cal continua refugiat a la Legació de
Brasil. Sembla que el representant bra¬
siler ha sol·licitat del Govern cubà un
salvo conducte perquè Menocal pugui
sortir de Cuba.
Antifeixistes condemnats
ROMA, 9.—El Tribunal Especial de
TEstat ha condemnat a onze antifeixit
tes acusats d'intentar organi'zir el par¬
tit comunista a Itàlia, a penes que os¬
cil·len entre 2 i 6 anys de presó. Altres
sis han estat absolts.
Mort d'un corredor automob lista
PARIS, 9.—El corredor automobilis¬
ta Boillot ha mort a l'hospital de Cha-
teaubourg, víctima de les ferides rebu¬
des mentre efectuava unes proves.
La llei seca i les eleccions vinentes
NOVA YORK 9. — Encara que la
Casa Blanca ha desmentit la notícia de
que Hoover hagués donat la seva apro¬
vació a introduir en el programa repu¬
blicà per a l'elecció presidencial, l'as-
sumpte de la «llei seca», en general es
considera que aquest desmentiment és
merament formulari.
Sembla que realment ha influït con¬
siderablement amb la decisió d'Hoo-
ver d'envestir el programa electoral la
qüestió de la prohibició de begudes al¬
cohòliques, el fet de que John Rockfe-
ller que seguint la tradició de familia,
tota sa vida havia estat un fervent par¬
tidari de la llei seca, ha fet ara declara¬
cions mostrant-se partidari de la revi¬
sió de la famosa llei, causa del relaxa¬
ment en els costums del poble nort-




Eleccions per a cobrir vacants
en dues Acadèmies
Aviat hauran de fer-se eleccions per
a cobrir dues vacants que hi ha l'Aca¬
dèmia de Ciències Morals i a l'Acadè¬
mia de Belles Arts.
Per a la primera s'indica per unani¬
mitat el nom de Besteiro, president del
Congrès i per a la segona, es parla del
socialista senyor Ovejero.
La Gaseta
A la Gaseta d'avui entre altres dispo¬
sicions hl han les següeuts:
Declarant que la Companyia del Me¬
tro i la Transmediterránea de Barcelo¬
na són dependents de l'Estat i per tint
tots els seus actes o contractes han de
subjectar se al repartiment previst en la
llei.
També es publica una ordre ajornant
el concurs per al subministre i insta!
lació de la xarxa de radiofusió a la
Península.
Biblioteca Popular
de la Caixa d'Estalvis
í Mont de Pietat de Mataró















Belles Arts . . .
Literatura. . . .
Història Geografia.
Total. .
Lectors dt Revistes. . 73
Volums catalogats . . 5.601
Servei de préstec,-^Mes de maig
Lectors



















Guàrdia civil agredida: un mort
LEON.—Es té noticies de l'ocorre¬
gut al poble de Benusà, on una parella
de la guàrdia civil va ésser agredida
per uns grups que es manifestaven con¬
tra la presa de possessió d'un regidor
elegit de poc. La parella disparà i deixà
un mort
Segueix la vaga a la Corunya
LA CORUNYA. — La vaga segueix
en la mateixa situació a ciutat i s'hi han
solidaritzat els pesquers i la gent del
port.
Tranquilitat a la Península
L'ordre és perfecte en tota Espanya,
segons ha declarat aquesta matinada
última el ministre de la Governació i
sembla que realment han estat tot fan¬
tasies el que es venia soposant d'un
complot extremista de dretes.
5J5 tarda
El cap del Govern
El senyor Azafia ha restat tot el matí
en les seves habitacions particulars del
ministeri de la Guerra descançant per
trobar-se molt fadigat de resultes d'ha¬
ver retirat amb motiu de la reunió ce¬
lebrada a la matinada al Congrés.
Una curiositat
El calígraf senyor Azcosa ha tramès
pel senyor Azifi i dues targes postals,
al darrera d'una d'elles hi ha íntegre el
darrer discurs pronunciat pel cap del
Govern. En Taltra tarja hi ha la dedi¬
catòria sobre un pel de cua de cavall.
La situació a Galícia
El ministre de Governació en rebre
als periodistes ha donat noves sobre la
vaga de Galícia.
Ha dit que a La Corunya i al Ferrol
hi ha tranquil·litat. A Betanzos i Side
ha estat reprès el treball. A Lugo la
vaga va transcorrent pacíficament.
Les noiícies són optimistes. S'han ce¬
lebrat diferents reunions per tractar de
reprendre el treball.
A Orense la majoria no s'h&.3umat a
la vaga. A Vigo la vaga ha fracássat;
solament han secundat la v^ga els pei-
xeters i els sabaters.
A Pontevedra el comerç ha obert les
portes.
Finalment el senyor Casares ha dit
que havia rebut una comissió d'Ante¬
quera amb els diputats senyor Gómez i
Armazi que li han parlat dels darrers
successos.
Secció financiera
Cotitzacfoni de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. Vallmajor—Moles, 18
BORSA
DIVISES ESTRANOERES
Francs fran. ...... 47*90
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Rio de la Plata ..... *19'00
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FERMÍ GALAN, 503 MATARÓ
Consírucció de sommiers de tots sistemes amb teles metàliques de fabricació pròpia
REPARACIÓ DE SOMMIERS I CANVI DE TELES
Verano-
balles - verbenas - ^
fiestas al aire libre»
música que atrae publico.
Radio Gramolas
y equipos de amplificación para casas
particulares y establecimientos públicos
TELEFUNKEN
riDA MtUUPUISTO mUCTAMINTI A AIO. IBÉRICA Dl ILICTRICIDAO, I. ».






De venda en farmàcies, perfumeries i
drogueries, o a l'exclusiu distribuïdor per
aquesta plaça i comarca:
JOSEP CASTANY
MERCERIA
Rambla Mendizàbal, 47 MATARÓ
Llegiu el
Diari de Mataró
Són molts els casos de malalts, que agraïts al resultat dels
POLVORS "ESTOMACAL PEREZ"
ens feliciten efusivament. Entre les darreres demostracions figura la de
D. Josep Garcia Pastor, Carrer de Sant Pau, 15, 3/, 2.* - Barcelcna
qui en carta data del 19 de maig de l'any corrent, ens diu en resum:
Que després de 20 anys de sofriments de males digestions i
restrenyiment que l'impedien dedicar-se a tes seves ocupacions, en
el mes de febrer, havent-ii estat recomanats els POLVÓRS ESTO¬
MACAL PEREZ començà a prendre'ls trobant-se, ara, completa¬
ment restablert.
Tenim a disposició de qui li interessi els originals de la correspondència que con¬
tínuament rebem comunicant-nos els falaguers resultats, dels POLVORS ESTO¬
MACAL PEREZ, en els malalts del ventrell.
DE VENDA: En Farmàcies i Centres d Espsoincs 1 en els Laboratoris Cornet, Alella (Bar-
otlona)-Telèf. A.oA Matarà: Farmàcia del Or. Spà I demés Farmàcies i Centres d'Específics
ÍDataró
Proteja su ropa contra la




de papel impregnado contra la po¬
lilla. Se distingue délas Imitaciones
de popel corriente por su sello
numerado de legitimidad.^
Tamaño del saco: 160 X 70
centímetros. Precio: Ptos.l,*"







Anna Blsy, Riera, 52.—Benet Filé, Rie¬
ra, 36. — Gràfiques Vilà, Riera, 64.
Francisco Roca, Macla, 10.
De la Societat IRIS (Melcior de
Palau, 25): Oberta els dies feiners
del dilluns al divendres, de 1 a
10 de la nil; dissables i dies fes¬
tius de 5 a8 del vespre.
De la Societal A TENEU (Mel¬
cior de Palau, 3): Horari: Dies
feiners, de 8 a 10 de la nil; dis¬
sables de 4 a 7 de la larda i de
9 a 11 de la nil i diumenges i
dies festius, de 11 a 1 del malí i
de 5a8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS
(Carrer d'En Palau, 18): Hores
de lectura: Dies feiners, del di¬
lluns al dissabte, de onze a una
del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Res¬
ta tancada els diumenges i fes¬
tius.
Àcceptaríarepresentació
Disposo de LOCAL PER LLOQAR
propi per a despaix, en punt cèntric.
Escriure a Diari de Mataró n," 2655.
TAXIS TERES
Bodes — Bateigs — Excursions
Servei de luxe — Preus reduïts
Per a encàrres: Telèfon 232
Fixeu-vos en el número del Telèfon232
INTEIRGSSÀ
a vostè I familia
Si teniu dolor, tos, bronquitis, reu¬
ma, etc.; si patiu dels ronyons, de l'es¬
quena o no podeu dormir tranquil·la-
"™'eîsX" SOR VIRGINIA
dels quals n hi ha de quatre menes,
segons sien els seus sofriments; uns pel
dolor, reuma, que s'en diuen pegats fo¬
radats fortificants; els de baiela verme¬
lla, són pel pit, cas de tenir tos,
bronquitis, asma, etc.; altres pels ro¬
nyons, Indicats especialment en /'emba¬
ràs i t. tes les afeccions dels ronyons i
espatlla; i els anomenats antihislèrics
que, junt amb les pLdores del mateix
nom, són indispensables a les persones
que tenen somnis pesats i que no po¬
den descansar normalment durant la
nit.
: : EXIOIU LA MARCA : :
mm. wiiaiNíjiL
{ Es ven en totes les bones farmàcies
S^acosta FEstiu...
època en que generalmeiït
es pateix dels peus i per cu¬
rar les durícies i ulls de
poll no hi ha com el
Callicida FAMÓS








Dipòsits a Mataró: Farmàcia i Centre
d'Específics «La Creu Blanca.—Farmà¬




Caaa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d'escriure - Abonaments de neteja i conservacii
La neteja de Ics màquines
d'escriure és el factor princi¬
pal pel seu bon funcionament
— i conservació. —




Lloguer de màquines de 10 a 30 ptes. al mes
La casa que compta amb més
abonats a Barcelona 1 a Ma¬
taró per realitzar eia seus
treballa amb tota cura 1 abso-
^ luta garantia. —
i"^^ l'W
SERVEI A DOMICILI
